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Dalam satu jenaka pernah disebut mengenai bangsa Melayu. Sekarang orang Melayu tidak 
mempunyai apa-apa kecuali “baju Melayu dan bahasa Melayu”. Walaupun ujaran ini merupakan satu 
gurauan, tapi implikasinya amatlah besar, sekiranya benar bahawa itu sahaja yang masih ada pada 
bangsa Melayu. Mazlan Nordin (2011) selaku karyawan tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia 
menulis: 
 
“Semenanjung Melayu adalah satu-satunya daerah di bumi Ilahi ini yang mengambil 
nama “Melayu”. Ini tanah asal bahasa dan kebudayaan Melayu yang intim di samping 
“Tanah Melayu” yang lain, iaitu pantai timur dan selatan Sumatera”. 
 
Nukilan di atas jelas memberi gambaran bahawa bangsa Melayu adalah penduduk yang mendiami 
kawasan tanah Melayu dan menggunakan bahasa Melayu dan memakai adat resam Melayu dalam 
kehidupan sehariannya. Hari ini, tiada lagi nama “Tanah Melayu” atau “Semenanjung Melayu”, yang 
ada ialah Malaysia, Indonesia, Patani dan Brunei. Maka secara tersuratnya, tiada lagi nama Melayu 
digunakan pada tanah air pada hari ini, namun entiti bangsa Melayu masih lagi terpakai walaupun 
warga negaranya adalah Malaysia, Indonesia, Brunei dan Thailand. 
 
Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, kedudukan bangsa Melayu 
mempunyai definisi yang khusus, iaitu mesti beragama Islam dan mengamalkan adat resam Melayu. 
Secara tersuratnya, Perlembagaan Persekutuan dalam perkara (3) perenggan satu (1) menyebut: 
Agama Islam ialah agama bagi Persekutuan dan dalam perkara lima (5) menyebut:  Yang Dipertuan 
Agong hendaklah menjadi Ketua agama Islam oleh kerana itu, maka kedudukan Islam dan Melayu 
dalam negara ini merupakan tunggak terpenting dalam memastikan kestabilan politik, ekonomi, 
sosisobudaya dan sebagainya. 
 
Bangsa itu diukur ketinggian tamadunnya dengan kekuatan bahasanya. Sesebuah bahasa yang kuat 
dan luas penggunaannya melambangkan bangsa penuturnya gah di persada dunia. Sebagai contoh, 
bahasa Arab tersebar ke serata dunia pada era kegemilangan Islam. Manakala bahasa Inggeris pula 
dipakai dan dipelajari secara meluas di seluruh dunia pada hari ini. Hal ini memberikan gambaran 
bahawa sesebuah bahasa itu menjadi wahana penting kepada pemikiran dan budaya sesebuah 
tamadun. Malah sesebuah bangsa itu lebih berbangga dengan bahasa sendiri dalam membina tamadun 
bangsa seperti yang berlaku di Jerman dan Jepun. 
 
Bahasa Melayu merupakan bahasa bangsa Melayu. Orang Melayu yang dilahirkan dalam keluarga 
Melayu biasanya akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibundanya. Dalam konteks 
masyarakat Melayu di Malaysia, seorang Melayu itu mestilah seorang yang beragama Islam dan 
mengamalkan adat dan budaya Melayu. Dalam hal ini, ternyata bahawa bahasa Melayu dan agama 
Islam berkait rapat dengan batang tubuh manusia yang dilahirkan sebagai bangsa Melayu. Namun hal 
ini tidak berlaku di tempat lain, hatta negara Arab yang terkenal sebagai negara umat Islam sekali pun. 
 
                                                          
1 Profesor Madya, PhD, UiTM Terengganu Kampus Dungun, Email: azman531@tganu.uitm.edu.my  tel: 
0139818980 
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2. SEJARAH BAHASA MELAYU 
 
Apabila membicarakan perihal bahasa Melayu, para pengkaji bahasa telah melakukan pelbagai kajian 
untuk mengenalpasti asal usul bahasa Melayu. Walau apa pun pendekatan yang digunakan, masing-
masing sepakat bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah lama wujud di Nusantara. 
Kewujudan bahasa Melayu sama dengan perkembangan bangsa Melayu itu sendiri. 
 
Oleh kerana bahasa Melayu melalui tempoh yang lama dalam kehidupan tamadun manusia, maka 
sudah tentu terdapat sesuatu keistimewaan bahasa ini hingga sanggup bertahan lama. Nasib bahasa 
Melayu adalah lebih baik daripada bahasa-bahasa dunia yang lain yang telah pupus dan tinggal 
sebagai sejarah sahaja seperti bahasa Hawaii di kepulauan Hawaii. Antara kelebihan bahasa Melayu 
ialah sifat keanjalan dan dinamika apabila menerima pengaruh bahasa asing dalam sistem kata 
hinggalah pembinaan ayatnya. Antara bahasa asing yang mempengaruhi bahasa Melayu ialah, bahasa 
Sanskrit, bahasa Arab dan bahasa Inggeris.  Bahasa-bahasa lain juga ada mempengaruhi bahasa 
Melayu khususnya kata-kata pinjaman seperti bahasa Portugis dan Belanda. 
 
2.1. Bahasa Sanskrit 
Bahasa Sanskrit merupakan pengaruh Hindu dalam bahasa Melayu. Kedatangan saudagar dan 
mubaligh Hindu ke Nusantara ini terutamanya tertumpu dan bertapak di Pulau Jawa. Pada era ini 
tulisan Palava digunakan bagi tujuan penyebaran agama Hindu. Menurut Darwis Harahap (1994), 
bukti tertulis tertua tentang bahasa Melayu Kuno terdapat di beberapa prasasti (batu bersurat), 
antaranya ialah: 
 
i. Batu bersurat Kedukan Bukit (Palembang), bertarikh 605 Tahun Saka bersamaan dengan 
683 M, 
ii. Batu Bersurat Talang Tuwo (Palembang), bertarikh 606 Tahun Saka, bersamaan dengan 
684 M, 
iii. Batu Bersurat Kota Kapur (Bangka), bertarikh 608 Tahun Saka bersamaan dengan 686 M,  
iv. Batu Bersurat Karang Brahi (Jambi), bertarikh 614 Tahun Saka bersamaan dengan 692M. 
Berdasarkan penelitian beliau juga, ternyata bahasa Melayu Kuno tertera pada catatan yang terdapat 
pada batu bersurat ini. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahawa walaupun bahasa Sanskrit merupakan 
bahasa agama Hindu, namun bagi bangsa Melayu yang ketika itu, mereka tetap selesa untuk 
menggunakan bahasa Melayu dalam urusan mereka. Oleh kerana itu, perkataan Sanskrit yang tidak 
dapat diterjemahkan ke bahasa Melayu disebatikan terus dengan bahasa Melayu. Hal ini boleh dilihat 
pada terjemahan Slametmuljana pada bahasa yang terdapat pada Batu Bersurat Talang Tuwo dalam 
Harun Aminnurasid (1966) seperti perkataan caitra, khalyanamitra, bodichitra dan maitre.   
 
Meskipun bahasa Sanskrit merupakan bahasa budaya tinggi orang-orang India Utara sebelum abad 
Masihi lagi, namun ia telah mengalami nasib yang malang apabila tidak lagi digunakan dalam 
tamadun manusia. Bahasa ini hanya terbeku dalam buku-buku dan piagam-piagam batu sahaja 
(Asmah Omar,1993). 
 
2.2. Bahasa Arab 
Pengaruh Arab dalam bahasa Melayu juga berlaku sebagaimana tersebarnya agama Hindu dalam alam 
Melayu, iaitu secara penyebaran agama dan perdagangan. Menurut Darwis Harahap (1992), pengaruh 
Arab jelas dapat dilihat pada Batu Nisan Malik al-Saleh yang dipercayai dibawa dari negeri  
Kembayat (Kambodia). Keseluruhan tulisan yang terdapat pada batu bersurat ini adalah dalam bahasa 
Arab. 
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Selain itu terdapat beberapa lagi bukti pengaruh Arab Islam dalam Alam Melayu ini seperti batu nisan 
seorang wanita Islam bernama Fatimah bt. Maimun yang bertarikh 1082M, iaitu lebih awal daripada 
Batu Nisan Malik al-Saleh yang bertarikh 1297M. Namun Batu Bersurat Piagam Terengganu2
 
 
merupakan salah satu bukti yang kuat menjelaskan penerimaan bahasa Melayu terhadap pengaruh 
Arab, meskipun pengaruh bahasa Sanskrit masih dikekalkan. Sebagai contoh perkataan Sanskrit yang 
terdapat pada batu bersurat ini ialah Dewata Mulia Raya dan mandalika. Manakala pengaruh bahasa 
Arab pula ialah penggunaan tulisan Arab itu sendiri dan perkataan yang digunakan ialah Islam, 
Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Jumaat dan Rejab.  
Pengaruh Arab ini dipercayai mengambil masa yang lama sehingga tradisi lisan bertukar kepada 
tradisi penulisan. Oleh yang sedemikian, tulisan Arab yang disebut sebagai tulisan Jawi menjadi 
begitu penting dalam masyarakat Islam Melayu. Banyak karya dalam bahasa Melayu lama ditulis 
menggunakan tulisan Jawi. Sehinggakan rumus dan tatabahasa Melayu juga terpengaruh dengan 
pendekatan yang digunakan oleh tatabahasa Arab seperti karya “Bustan al-Katibin” oleh Raja Haji 
(1857) dan “Rencana Melayu” oleh Raja haji Muhammad Tahir al-Marhum Mursyid Riau (1915) 
(Haji Md. Said, 1993). 
 
Sarjana menyebut bahawa bahasa Melayu menjadi begitu penting dan berada di puncaknya pada 
zaman keagungan kerajaan Melayu, iaitu zaman kerajaan Melaka. Sebagaimana yang diketahui 
bahasa Melayu digunakan sepenuhnya untuk tujuan perdagangan dan juga penyebaran agama Islam di 
Nusantara. Oleh kerana itu, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Lingua Franca.  
 
Menurut Nik Safiah Karim et al. (1996) bahasa Melayu tetap subur digunakan meskipun selepas 
kejatuhan kerajaan Melayu Melaka pada 1151. Justeru, selepas penjajahan Belanda dan Portugis 
kemudian British, bahasa Melayu tetap digunakan dalam urusan rasmi dan pentadbiran. Malah 
sebelum perang Dunia Kedua, kebanyakan pegawai British yang berkhidmat di Tanah Melayu 
mempelajari bahasa Melayu dan mengkajinya tanpa paksaan kepada penggunaan bahasa Inggeris. 
 
2.3. Bahasa Inggeris 
Pengaruh Inggeris seperti yang disebut oleh Nik Safiah Karim et al. (1996) bermula apabila pegawai 
British yang mentadbir Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua tidak lagi berminat dengan bahasa 
Melayu kerana “jahil” tentangnya. Mereka mula mengadakan dasar dan polisi yang menyebabkan 
pentadbiran British dianggap sebagai “Tuan” dan segala hal-ehwal yang menyentuh pihak British dan 
memberi penghormatan kepada British dianggap satu kemuliaan, termasuklah mempelajari bahasa 
Inggeris dan menggunakannya dalam urusan kehidupan. 
 
Akibat daripada pelaksanaan dasar dan polisi ini, maka bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi, bahasa 
pentadbiran, bahasa pengantar pada sebahagian besar sistem pendidikan di negeri-negeri Melayu 
Bersekutu. Meskipun keadaan ini memberi tekanan kepada perkembangan bahasa Melayu, pejuang-
pejuang bahasa tetap melahirkan kesusasteraan Melayu dan mereka terdiri daripada cendekiawan 
lulusan pendidikan Melayu dan Arab (Nik Safiah Karim et al. (1996). Dalam pada itu negeri-negeri 
Melayu Tidak Bersekutu masih lagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang terpenting. 
Selain daripada itu juga, kerana pengaruh bahasa Inggeris jugalah sistem tulisan jawi akhirnya 
dipinggirkan dalam bahasa Melayu. Menurut Muhammad Bukhari Lubis (2011) sejarah pengggunaan 
aksara jawi di Malaysia dibahagikan kepada dua periode, pertama, sebelum Malaysia dibentuk 
(sehingga September 1963), boleh dikatakan era berkembang; dan kedua, selepas Malaysia dibentuk, 
dapat dianggap sebagai zaman merosot.   
 
Akibat daripada penjajahan British, maka sekali lagi sistem tulisan bahasa Melayu mengalami 
perubahan. Aksara jawi yang telah lama terpakai, secara perlahan-lahan diabaikan. Akhirnya sistem 
                                                          
2 Nama ini merupakan ganti kepada nama terdahulu, iaitu Batu Bersurat Terengganu. 
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tulisan rumi mula diberi keutamaan dalam urusan kehidupan masyarakat Melayu. Namun begitu benar 
sekali seperti telahan Amat Juhari Moain (1996) bahawa “tulisan jawi insya-allah, tidak akan lenyap 
dan sirna melainkan akan terus hidup sekalipun tidak sepenting seperti pada zaman dahulu.” 
 
 
3. KELESTARIAN BAHASA MELAYU  
 
Berdasarkan sorotan sejarah, dapat disimpulkan bahawa bahasa Melayu dapat terus bertahan kerana 
keistimewaan yang terdapat pada bangsa Melayu itu sendiri. Budaya Melayu yang menghormati 
tetamu tidak sekali-kali menolak kunjungan yang disertakan dengan niat yang baik. Apabila orang-
orang India datang berdagang ke tanah Melayu mereka diterima dan disambut. Bahkan agama mereka 
juga diterima oleh orang Melayu pada ketika itu. Maka mereka dapat tinggal dan mendiami tanah 
Melayu dalam rukun dan damai. Meskipun demikian, bahasa Melayu tetap dipertahankan oleh orang 
Melayu. 
 
Demikian juga halnya dengan kedatangan pedagang Islam ke tanah Melayu. Mereka diterima dan 
disambut dengan salam persahabatan. Akhirnya banyak orang Melayu menerima dan memeluk Islam. 
Biarpun sedemikian halnya, bahasa Melayu tidak dikorbankan sama sekali. Bahkan ia menjadi wadah 
penting untuk penyebaran Islam dalam kalangan orang Melayu. Oleh kerana besarnya pengaruh 
Islam, akhirnya bahasa Melayu menerima sistem tulisan Arab, yang dinamakan jawi menggantikan 
sistem tulisan rencong. Biarpun sistem tulisan berubah, namun bahasa Melayu tetap kekal subur 
digunakan dalam masyarakat Melayu. 
 
Pada peringkat terakhir perkembangan bahasa Melayu ialah pengaruh Inggeris. Dalam hal ini, boleh 
dikatakan bahawa bangsa Melayu sedang mengalami proses “pengaruh” bahasa dan budaya Inggeris. 
Namun perkara yang dapat dilihat ialah wujudnya persaingan di antara pengaruh Arab (Islam) dan 
pengaruh Inggeris (Barat) dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu. Namun apa yang pasti ialah 
pengaruh agama Islam masih lagi dipertahankan oleh orang-orang Melayu. Dari sisi yang lain pula, 
percubaan untuk meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa dominan dalam urusan negara ini juga 





Seperti dalam permulaan makalah ini, menyebut bahawa orang Melayu hanya tinggal memiliki 
pakaian dan bahasa sahaja. Bahkan bangsa Melayu juga dikecilkan lagi dengan persempadanan 
geografi. Orang Melayu terbahagi kepada Melayu Malaysia, Melayu Indonesia, Melayu Patani dan 
Melayu Brunei. Namun jika diperhatikan secara terperinci, bahasa yang digunakan tetaplah bahasa 
Melayu. 
 
Bahasa Melayu, sekiranya ingin terus bertahan pada masa hadapan perlu mempunyai satu asas sejarah 
yang kukuh. Jikalau diteliti pada perkembangan bahasa Melayu, sumber utama dalam bahasa Melayu 
sebelum kedatangan Islam tidak banyak yang tinggal sama ada dalam tulisan Palava atau Nagiri. 
Sebaliknya tamadun Melayu banyak direkodkan dan bermula pada era tulisan Jawi  (Kang Kyoung 
Seuck, 1993). Oleh itu mempertahankan intipati sumber-sumber tulisan jawi, iaitu Islam dapat 
mengekalkan tamadun Melayu dan bahasanya sekali. 
 
Kedudukan Islam dan orang Melayu dalam perlembagaan Negara Malaysia adalah amat bermakna 
kepada orang Melayu. Pertama, agama langit yang menjadi anutan mereka ini diletakkan pada tempat 
yang wajar. Ia merupakan agama sejagat dan sesuai sepanjang zaman merentasi sempadan dan 
budaya. Yang kedua ialah kedudukan bangsa dan bahasa Melayu. Bangsa Melayu perlu sedar dan 
disedarkan bahawa mereka merupakan bangsa yang istimewa pernah diciptakan di atas muka bumi 
ini. Sejarah mereka sebenarnya amat penting untuk dijadikan pengajaran dan tauladan buat generasi 
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akan datang.  Pembelaan terhadap bahasa Melayu adalah tanggungjawab bersama demi memastikan 
bangsa dan agama terus dimartabatkan. 
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